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Khams Tibetan nGramsna dialect is spoken in Zhangna Township, Litang County,
Ganzi Tibetan Autonomous Prefecture, Sichuan Province, China. It belongs to the
dBrakhog subgroup of the Southern Route dialect group. This article describes
phonetic and dialectal characteristics of the nGramsna dialect with a short introduction
to the sociolinguistic background. First, we analyse its phonological aspects
such as suprasegmentals, vowels, and consonants. Second, we present its sound
correspondences with Written Tibetan forms to characterise its dialectal features.
Finally, we provide a wordlist (ca. 1500 words) of nGramsna Tibetan at the end of
the article.
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1. ????
?????????? [dKar-mdzes]1 ??????? [Li-thang] ???
[’Gram-sna] ?????????????????? nGramsna???????
??????? 1500???????????????????????????
????????????????
1.1. ????????????? nGramsna???????
??????????????????????????(1996: 473–474)???
????????????????????????????????????
(2018a)?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??2?????????????????????Suzuki 2018: 56??
? 1 ????????????
1 ?????????????????????????????[ ]???????????????????
2 ????????????????????????????
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??????????????? [nGramsna]??????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????? 2018a???????
????? sPomborgang????????3??????????????????
????????????
???? ?????? ??????????????
?? ??? Gyongpa [??], Jowo [??]
???? dGakhog [??]
?? Lethong [??]
dBrakhog [??] nGramsna [??], bLamayag [???]
sPomborgang Lithang [??] nJawa [??], Mola [??]
nDawpa [??] sNapo [??], dMawa [??]
???????????????????????????????4?Lethong
?????????Lithang????????? (2009: 133–150)???????5?
1.2. ??????
???????????????????????? dBrakhog???????
??????6???????????(1996) ????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????dBrakhog?
???17 ???????????????????????????????
bSod-nams Rab-brtan???????????????????????????
?????7?
??? dBrakhog ???????????????????????????
??????? nGramsna??????bLamayag????????kLuskamdo??
??????Ranrikha??????????? rDzipa?????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????? rDzipa?????
?????????????????????? ’brog-pa???????8???
3 sPomborgang?????????? (2018b)??????????Muli-nDappa????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? sPo-’bor-sgang???????????????
4 ??????????????Suzuki & Sonam Wangmo (2018)???????
5 Lithang ? le thang ???????Les Missionnaires Catholiques du Thibet (1899: 1066) ???????
?Lithang??????????????????????????????????Lethong????????
?????????????????????????Lithang ?????????? sPomborgang ???
Lithang??????????????????????????? 2017???????????????
? (2009)????Lithang???????? Lethong????????????????????????
6 dBrakhog? dBra???????????????
7 ???????????????
8 ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ’brog-pa??????????????????????
wa-shul???????????????????
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???????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????
? 2 dBrakhog?????????
1.3. ?????
????????? nGramsna??????????????????????
????????????????????????????????????
??????????
??????????????????????????????????
?? nGramsna?????????20???????????????????
2017–2018?????????????
2. nGramsna????????
?????? nGramsna?????????????????????????
????????????????????????? (2005)???? (2010)?
?? Suzuki (2016b)??????????????????? Kitamura (1977)?
?????????????
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??????????????? [nGramsna]??????????
2.1. ????
nGramsna???????????????????????????????
?????????????
¯??? ´??? `??? ˆ?????
2.2. ??
??????????????????/?????????????
i 0 W u
e @ 8 o
E O
a A
2.3. ??
??????????????????????????????????
?? ?? ??? ??? ??? ?? ??
? ?
??? ???? ph th úh kh
???? p t ú k P
?? b d ã g
??? ???? tsh tCh
???? ts tC
?? dz dý
??? ???? sh Ch xh
???? s C x è h
?? z ý G H
?? ?? m n ő N
?? m
˚
n
˚
ő˚ N˚
?? ?? l r
?? l
˚??? ?? w j
2.4. ????
???????? (2005)????????????????
CCiGVCC
???? Ci?????? V???????????????
???? C ????????????????????? G ?? /w, j/ ??
???
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?????????????? /P/?????????? /wP/????
3. ????
nGramsna???????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????? [22]??????????
???????????????????????????S=????????
?????????????????????????????????
??? ??? ??? ?????
???? ¯Hői: ´ő@ `HőeP ˆőeP
[S55] [S24] [S53] [S243]
??? ??? ?????????
???? ¯Hői: tsha ´ő@ Hde `HőiP ýu: ˆői HduP
[S55S55] [S24S55] [S55S22] [S24S53]
??? ??? ???? ???
4. ??
????????????/?????????????????????
4.1. ????
?????????????????????
/O/????????????
?????? ?????
i `tshiP ?? `tshi: ???
e `she HdoP ?? ¯she: she: ???
E `shEP ???? ¯˚No tshE: ??
a ¯sha ? ´lo hsa: ??
A `shAP ?? ¯kA: ?
O `hkOP ???
o ´soP ?? ´so: ra ?
u `Pu zuP ? ˆja hpu: ??
W ¯shW ? ¯khW: ????
@ ¯hs@ Hu ?? ¯she˜ ˆm@ Hg@: m@ ????
0 ´mb0P ???? ´r0: ??
8 ´p8P ????? ´sh8: ?
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4.2. ???
?????????????????????
/@/??????????????????????????
????? ????
i ´Hdı˜ ??
e ¯hse˜ ma ? ´tCe˜: ?
E ´úE˜ ??
a ´Hdý@ wã ????? ´Hdýã: ?
A ¯HnA˜ ? ¯khA˜: ??
O ¯hkO˜ mba ?
o ´rõ ?? ´põ: ?
u ´őu˜ ???
W ´HdzW˜ ma ??
@ ¯sh@˜ Ng@ ??
0 ¯hso C0˜ ??
8 ´nd8˜ ??
5. ??
???????????????????????????????
5.1. ???
??????????????????????
5.1.1. ???????
nGramsna???????????????????????????????
????????
/úh, ú, ã/????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????/g, ts, dz, dý/?????????????
?? ?? ?? ??
ph ¯phAP ?? ¯pho phAP ????
p ˆpa la ?? ´pW rA˜ ??
b ¯bo bo ??
th ¯thAP ka ??? ¯theP pa ?
t ˆtO˜ khW ??? ˆt8˜ dAP ??
d ´do dA˜ ´CeP ????
úh ¯úha Ho ?? `úh@ ?
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ú ´úA: ?? ´úuP ?
ã ¯HnA˜ ãW ??? ¯n˚tshe ãuP ??
kh ¯kha wa ? ¯khe: le˜ ???
k ´ka le˜ ????? ¯ha ´ko ????
g ????
P ¯Põ tCha ?? ¯P@wP ??
tsh ¯tsha ? `tshi: ???
ts ????
dz ????
tCh ¯tChW ? ¯tCh@ HgE˜ ?
tC ´tCAP ba ?? ´tCe˜: ?
dý ????
5.1.2. ???
nGramsna???????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????/z, h, H/??????????????/è/???????
??????????????? /xh, x, G/????????? /i, e/??????
???????????9?
?? ?? ?? ??
sh ¯sha ? ¯she ra ?
s ´sA˜ mba ? ´soP ?
z ´z@w po ?? ¯úhu: r@ ´ze: ????
Ch ¯Cha ma ka ljeP ? ¯Che˜ ?
C ´Ca ? ´Ce wa ??
ý ´ýõ ?? ˆýi Ge ??
xh ¯xha ? ¯xh ı˜ ?
x ˆxa NE ? ˆxiP tshAP ????
G ´r@ Gõ ??? ˆýi Ge ??
è ¯èoP ??? ¯èe ú@ ?????
h ¯hA˜ ? ¯ha ´ko ????
H ´Ho ma ? ´HuP pa ????
5.1.3. ???
nGramsna????????/r, w, j/???????????????????/r/
????????????????? [R, ü, ô] ???????????????
???
9 ??????????????? Suzuki et al. (2019)???????/è/????????????????
?????????????????????
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?? ?? ?? ??
m ´mo phAP ???? ˆm@ őoP ?
m
˚
¯m
˚
E˜ ? ¯m
˚
uP pa ?
n ´nE: ?? ´n@wP ?
n
˚
¯n
˚
a ? ¯n
˚
õ ?
ő ´őa ? ´ő@ ma ??
ő˚ ¯ő˚uP ma ? ¯ő˚õ mba ??
N ´Na ? ´Ne˜ mba ???
N˚ ¯˚Na Hão ?? `˚Nõ mbo ??
l ´lA˜ ? ¯l8 l8 ?
l
˚
¯l
˚
a ?? ¯l
˚
8P po ???
r ´ra ?? ´rı˜ mbo ??
w ´wa xh0: ?? ´wo reP ´Hdý@wP ??
j ´ja nduP ??? ´jAP po ??
5.2. ????
?????nGramsna?????????????? Ci ??????????
??????????????? G???????????????????
5.2.1. ???
???????????????????????????????????
??????????
mb : ¯mbW ???
nd : ¯nd0: ???
ïã : ´ïãE: ???
Ng : ¯Ngo ???
ndz : `ndzo ???
ődý: ¯ődýa ???
????????????
m
˚ph : `m˚phoP ?????
n
˚th : ¯n˚the mo ????
ï˚úh : ¯ï˚úhi pa ????
N˚kh : ¯N˚khe˜: ????
n
˚tsh : ¯n˚tshe: pa ????
ő˚tCh: ¯ő˚tChe˜ mba ????
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5.2.2. ???
?????????????????????
hp : ¯hpW ???
ht : ¯ht0 Ha ????
hú : ¯húa ???
hk : ¯hke ???
hts : ¯htsa ???
htC : ¯htCe le ???
hs : ¯hse: ???
hC : ¯hCe hpa ???
hx : ¯hxe˜ mbo ????
hl
˚
: `hl
˚
iP ??????
Hb : ¯Hba ????
Hd : ´Hde: ????
Hã : ´Hãa wo ???
Hg : ´Hge HgE˜ ????
Hdz : ¯Hdz@ ma ????
Hdý : ´Hdýa n˚tsho ???
Hz : `HziP ???
Hý : ¯Hýe: ma ˆkha HãiP????
HG : ¯HGi: őı˜ ??????
Hm : ¯Hma: ýa ????
Hn : ¯Hna ma ???
Hő : ¯Hői: tsha ???
HN : ¯HN0: ???
Hl : ¯Hlõ ???
Hw : ˆHwuP pa ????
Hj : `Hjo ro ???
5.2.3. ?????????
???????????? /w, j/???????????????
kw : ´kwa me: ???
tj : ´p@ tje ??????
m
˚
j : ¯m
˚
je: ???
lj : ¯Cha ma ka ljeP???
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6. ??????????? nGramsna???????
????????????????????????????????????
??????????????????? (1986)??? (2002)???? (2009)?
??????????nGramsna??????????????????????
????????????????nGramsna????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????
?????? de Nebesky-Wojkowitz (1956)????????????????
?????????????????? (2004: 379–390)????
6.1. ????
???????????????? nGramsna???????????????
??????????????????????
6.1.1. ?????????????
????????????????????????????????? g, j, d,
b, zh, z10???????? y, r???????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????
´põ:???(bu mo)
´tCa???(ja)
´tõ???(dom)
´tCO˜???(gyang)
´Ca???(bya)
´xı˜???(zhing)
????
´HbE: le???(sbal ba)
´Hdý@ Hã???(lji ba)
´Hdo l@???(rdo log)
´Hdýa HgE˜????(rgya rgan)
´Hýõ????(sbyang)
¯HG@???(bzhi)
?? db ????? /Hw/ ???? /P/ ?????? dby ????? /Hj/ ????
?????????????
ˆHwuP pa????(dbugs pa)
¯Põ tCha????(dbang cha)
¯Hja: kha???(dbyar kha)
?? rj???????? /HG/????????????? ˆph@ HGe??????
(phar brje)??????
10 ???????? dz???????dz???????????????????????????
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??????????????????????????? s, sh??????
????????????????????????????????????
¯sha???(sa)
¯xha???(sha)
¯hse:???(gser)
`hxeP????(bshad)
´HGo????(bzho)
`HGAP??????(bzhag)
6.1.2. ?? sh, zh????
?? sh, zh????? 6.1.1???????????????????????
???????????5.1.2???????????????? /i, e/?????
??????????????????????
¯xhA:???(shwa ba)
¯xhe: dA˜ [çhe: dA˜]???(shel dam)
¯hxW????(bshu)
`hxeP [hçeĳ]????(bshad)
??????????????????????????????? ¯Cho gW
???(shog pu)??????????????????????????????
???????? ¯Hý@ / ¯HG@???(bzhi)?????????
6.1.3. ?? c, ch, j????
?? c, ch, j ????? 6.1.1 ??????????????????????
??????????????????
¯tCha wa???(char pa)
¯tCa kha????(ca lag)
¯ő˚tCha?????(’cha’)
´tCa khO˜??????(ja khang)
ˆHdýO˜ khW????(ljang khu)
´ődýõ:???(’jor)
6.1.4. ?? Py????
?? Py??p, ph, b??? y???????????????????
nGramsna???????? 6.1.1????????????????????
????????????????????
´Ca???(bya)
¯kha ´ja Che?????(kha yar phye)
`ChAP????(’phyag)
´CW rW????(byu ru)
´Hýõ????(sbyang)
?????? dby?????????? ¯Hja: kha???(dbyar kha)??????
???????????
??????????????????????????????? ´tCe˜:???
(bye ma)? ¯tCh@ ra?????(phyur ba)????
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6.1.5. ?? Ky????
?? Ky??k, kh, g??? y???????????????????
nGramsna???????????????????????????????
???
`tCo: tCoP??????(kyog kyog)
¯tCh@ HgE˜???(khyi rgan)
´tCO˜???(gyang)
´Hdýa HgE˜????(rgya rgan)
?????? sky?????????? ¯hC@ Hbo??????(skyur po)???
????????????????
???¯èoP?????(khyod)??????11?
6.1.6. ???? r????
???? r???????????Pr (=p, ph, b??? r??????????
??)?Kr (=k, kh, g??? r????????????)?Tr (=dr, ’dr)?sr????
????? sr???????????????????????????????
´úA: dõ????(brag dong)
¯húE˜???(sprin)
`ïãuP???(’brug)
¯húa???(skra)
¯úhAP???(khrag)
¯ïão????(’gro)
´ú@?????(dri)
´úuP???(drug)
¯ïãe???(’dre)
???nGramsna ???????? sr ??????????????????
?????????????????????????
`hsoP???(srog)
¯hse˜ ma???(sran ma)
¯hs@ Hu????(srab po)
6.1.7. ?? l, lh????
nGramsna ??????? l, lh ????????? /l, l
˚
/ ??????????
?????
?? l
´lAP pa???(lag pa)
ˆluP????(lug)
?? lh
¯l
˚
o???(lho)
¯l
˚
a???(lha)
11 ??????????? [’Ba’-thang]???????????????????????????????
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????¯hA˜???(lham)???????
?? l????????????????? zl? /nd/??? sl? /hl
˚
/?????
???????? /Hl/???????????????
´nda Ga???????(zla dkar)
`hl
˚
@wP?????(slob)
¯Hlõ NE˜????(glang ngan12)
¯HlW????(klu)
¯Hla????(bla)
¯Hlõ???(rlung)
6.1.8. ???? y????
nGramsna ????????? y ???????????? /j, ý/ ??????
? g.y? /Hý/?????13??????????
´jAP po????(yag po)
´ja lõ?????(yar lang)
ˆýi Ge????(yi ge)
´ýõ????(yang)
`HýAP??????(g.yag)
`HýoP????(g.yog)
¯Hýe: ma ˆkha HãiP????(g.yer ma
?)
6.1.9. ??????????
nGramsna???????????????????????????????
???????????????????????????????? ’? m?
????????????????????????????????????
???????
¯mbW???(’bu)
¯ődýa???(’ja’)
´ndzA˜ Hlı˜????(’dzam gling)
¯nda???(mda’)
´ndzW GW???(mdzu gu)
¯ïão????(’gro)
´ïã8˜ mba???(mgron ba)
¯ma m˚phe˜?????(mar ’phen)
¯n˚thuP po????(’thug po)
¯ő˚tCh8P htı˜????(mchod rten)
6.2. ????????
????????????????????????????????
12 ?????????????????????Tsering Samdrup & Suzuki (2019)????????????
13 ??????????????????????????????????????? y????? /j/?
??????????????? l?????/j/???????????????????? (2016: 5)??
?????????nGramsna??????????????nGramsna?????????????????
??????????????????????????
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V\C # / ’ b d g m n ng r l s
a a @wP eP / iP AP A˜ e˜ / E˜ õ a: e: E:
i @ iP iP e˜ E˜ ı˜ i: i:
u W @wP WP uP õ 0˜ u˜ W: 0: i:
e e iP / eP iP e˜ e˜ e: e: e:
o o 8P oP / uP õ 8˜ õ o: 0: 8:
????????? b, d, g???????????????????????
m, n, ng????????????????????? r, l, s?????????
?????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????
6.3. ??
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????
nGramsna???????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???
nGramsna ??????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
nGramsna ???????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????/??????????????????
???????
??/??? ???? ??
????? ???????????????????????? ?
?? ??????????? ?
?? ??????????? ???
?? ??? ?
?? ??? ?
????? ?? l ?
????????/????????????????????????????
??????????14?
14 ?????????? mBathang??????? Derge?????????????????? (1985)??
? (2002: 264–265)?????
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?????????????/??????????????????????/
???????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????
7. ?????? nGramsna???????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????
7.1. ???????
nGramsna???????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????
´tCe˜: ???(bye ma)
´põ: ???(bu mo)
´Hdýã: ???(rgya ma)
¯khA˜: ?????(kha mo)
´ő@ma / ´ő@ wã / ´őã:????(nyi ma)
???????????????????????????????????
??????????? ma, mo??????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????Suzuki (2016a)????
???????????????????????????????????
?????? 2012: 170–171; 2013: 67??
7.2. ?????????
nGramsna???????????? my???????????15?
nGramsna?? ??? ?? ??
ˆőeP myed med ??
´ő@ / ´m@ myi mi ?
´őe mye me ?
¯ő˚e˜ smyin smin ???
`őiP myid mid ????
¯HmiP dmyig mig ?
15 ?????????rNam-rgyal Tshe-ring (2001)???
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??????????? my???????????? nGramsna??????
?????????????????????????????????????
???????? d????????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????
????
?? [Hua, Kan]??. 2002.??????????.??????????.
?? [Jiang, Di]. 2002.?????????.????????.
???? [sKal-bzang ’Gyur-med]. 1985.????????????.?????????. pp.16–27.
????????? [sKal-bzang dByangs-can]. 2004.????????? [???]?.??????????.
Kitamura, Hajime. 1977. Tibetan (Lhasa dialect). Tokyo: Research Institute for Languages and Cultures of Asia
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Les Missionnaires Catholiques du Thibet. 1899. Dictionnaire thibétain-latin-français. Hong Kong: Imprimerie de
la Société des Missions Étrangères.
???????????. 1996.??????.??????????.
rNam-rgyal Tshe-ring. 2001. Bod-yig brDa-rnying Tshig-mdzod.??????????.
de Nebesky-Wojkowitz, René. 1956. Oracles and Demons of Tibet: The Cult and Iconography of the Tibetan
Protective Deities. ’s-Gravenhage: Mouton.
???. 1986.??????????????.??????????????11???. pp.837–900 + 1??.
doi: https://doi.org/10.15021/00004359
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??http://hdl.handle.net/10108/20212
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??????????????? [nGramsna]??????????
???? 1500
??????? (2002)????16????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????
????
? ¯HnA˜
?? ´ő@ ma
? ¯hse:
? ´nda Ga
? ¯hka: ma
?? ¯hka nda
?? ¯HnA˜ Ch@
? ¯húE˜
? `thoP
? ¯Hlõ
? ¯HnA˜ / ¯tCha wa
? ¯ődýa
? ¯kha wa
? ¯she ra
? ¯she Hãa
? ¯HnA˜ tChW
? ¯m
˚
uP pa
? ¯tChAP rõ
? ´őe
? ´to wa
?? `HloP
?? `phW sh@
?? ˆHwuP pa
?? ¯hkA˜ mbo
?? `tChW khAP
?? ´ndzA˜ Hlı˜
? ¯sha
? ´r@
?? ´r@ ´n˚thõ mbo
? ´r@ ˆkoP koP
?? ˆr@ zAP
?? ¯Hdo ˆr@ rı˜
?? ´úA: dõ
?? ¯PuP ka
? ¯tChW ´tChu˜ tChu˜
? ¯n˚tsho
? ´Hdýa n˚tsho
??? ¯pha r@ ´p0P
??? ¯tChE ýe˜
? ˆr@ keP
?? ¯tChW ýe˜
? ¯sha dõ
? ´lA˜
?? ¯htsa thA˜
? ¯sha
? ´xı˜
?? ¯tChW ýı˜
??? ¯sha ¯hkA˜ mbo
?? ´xı˜
?? ´wa xh0: sha tCha
???? ´xı˜ na ˆmePm@ ˆsoP la ˆőePm@
? ´Hdo l@
? ´tCe˜:
? ¯sha
? ¯sha
? ¯tChW
?? ¯tCha tChW
? ´nA: she˜
?? ¯htsa thA˜
? ¯hse:
? ¯HN0:
? ´rAP
16 ??????????????????????
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? `htCAP
? ˆxa NE / ˆxa őe
?? ¯htsa
??? ˆxa NE
?? ´CW rW
?? ´rAP
? `htCAP
? ´sh0: Hdo
?? ¯sha tCha
?? ¯l
˚
a sha
?? ¯khA˜
??? ¯Pa ndo
???? ´pu ta la
???????´no: bW ´lı˜
???? ´Hgõ mbW
? ´CE˜17
?? ¯Hdýa k@ ´p@ lA˜
? ´úõ hse˜
? ´sA˜ mba
???18??¯úho: n˚thõ ´úõ
? ´ő@ Hde
?? ¯pha j0:
??
? ´lW hpo
? ¯Ngo
? ¯húa
??? ¯húa `l
˚
a d@
? ¯theP pa
?? ¯Hmi: hpW
?? ¯Hdz@ ma
? ¯HmiP
? ¯n
˚
a
??? ¯n
˚
a khõ
? ¯Hna
? ´No xha
?? ´ïãA˜ mba
? ¯kha
? ¯ő˚tChW
???? ¯kha hpW
???? `kha hsuP
?? ´ïãA˜ mba
? ¯hke
? ¯úhAP pa
? `Hge: wu
? ¯ő˚tChE: Gõ xuP
? ´úA˜ kha
? ´Ho ma
? ¯pho wa
?? ¯ht0 Ha
? ¯hkeP pa
??? ¯hkõ mba
?? ¯pe: mo
?? ¯hkõ mba
? ¯hkõ mba
???? ¯hkõ tshiP
? ˆúoP htsuP
? ´lAP pa
?? ˆlA: tshiP
? ´ndzW GW
???? ´pA: mo
?? ¯n˚the mo
?? `htCı˜ ndzuP
?? ´ndzW GW ¯tChu˜ tChu˜
? ¯she mo
? `kW tshu:
?? ¯xha pa
?? ´Hdi:
?? ¯m
˚
je:
?? ¯Hma kha
?? ¯Hma xh0:
? ¯úhAP
17 <??????
18 ?????????
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??????????????? [nGramsna]??????????
?? ´Hdýi hpa
? ¯htsa
? ¯Ngo
? ´rW ko
?? `tshiP
? ¯sho
?? ¯tCh@ sho
? ¯htCe le
? ¯őeP pa
? ¯Hlo wa
?? ¯ő˚ı˜
?? ¯ő˚tChe˜ mba
?? ¯n˚tshe: pa
?? ¯N˚khe˜:
?? ¯ï˚úhi pa
? ¯pho kha
? ¯HdýW wã
?? ¯htCAP pa
?? ¯htCe˜
? ¯Che˜
? ¯Hői: tsha
? ¯tChW ma
?? ¯kha tChW
?? ¯n
˚
a tChW / `n
˚
WP
? ¯Hői: tChW
? ˆú@ nAP
? `hkeP
?? ´ő@ ro
? `hsoP
??
? ´ő@ / ´m@
??????´p8P
?? ´Hdýa HgE˜
?? ¯kha tCh@
???? ¯Hdýa CheP ke ´p8P CheP ke
??? ¯Pa m@ r@ kha19
?? ´Pa ői ¯tCho wo
?? ´őA: őoP
??? ¯Hm@ ka
?? ¯Pa őe
??? ¯Pa Ch@
? ¯hCe hpa
? ¯m@ őoP
?? `pho d@ ´mo
?? ´pW l0P ´lo tChu˜
?? ´po mo
??? ˆle: ýiP
?? ¯tshõ mba
?? ¯m
˚
E˜ mba
?? ´m@ sh ı˜
?? ¯HmA: m@
?? ´wa xh0:20
?? ¯xh ı˜ Hzo
??? ¯htCA: Hzo
?? ¯HN0: HdAP
?? ¯hpa wo
?? ´ýi Ge `nd8˜ m@
??? ´ő@ ´HduP po
?? ¯hkW ma
?? ´tCAP ba
?? ´nE ba
? ´Hãa wo
? ´Hdýa po
?? ´Hdýa po
?? `Ngo úhiP
?? ´ruP po
19 ?????????????
20 ?? wa shul / dba’ shul / dbal shul????????????????????????????????
??????Suzuki & Sonam Wangmo (2019)????????????????????????????
?????????????????????????????’brog pa????????????????
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?? ´úoP po
?? ´Hge HgE˜
?? ˆr@ dAP ¯hseP m@
?? `HőiP ´xa Hgo
??? ¯Hna j8˜
???? `Ngo n@ ¯húa ´meP m@
??? ´ra ro
?? ¯ő˚õ mba
???? ¯htCeP HdW
????????¯kha `HãAP ´m@ xhe:
?? ¯HdAP po
? ´ïã8˜ mba
???? ´No xhe: pa
??????´No ´m@ xhe: m@
?? `HýoP
?? ´po mo `HýoP
?? ¯Pa őe
?? ¯Pa Ch@
? ¯pha HgE˜
? ´ma HgE˜
?? ¯pha HgE˜ d@ ´ma HgE˜
?? ´pW l0P
???? ¯Hna ma
? ´põ:
?? ´pW thõ
??? ¯tsha wo
?? ¯tsha mo
? ´bo bo
? ¯Pa ja
? `Pa tu
? ´põ:
??? ¯bo bo
??????¯Pa ja
??? ¯bo bo
?? ´pW hp8˜
?? ´põ hp8˜
???? ´xO˜ mbo
???????¯Pa hsõ
???????´xO˜ mbo
???? ¯Pa hsõ
?? ´őe rı˜
? ¯hCa se:
? ˆm@ őoP
?? ¯n˚tshe ãuP
??? ´C@ ruP
?? ´ta r@ / ´pha HgE˜ ´ma HgE˜ ˆőeP m@
??
? ´soP
?? ¯Hlõ NE˜
?? `tChW HýAP
?? ´soP
???? ¯ïã@
?21????`ndzo
??? ¯ndzo mo
?? ¯te le
??? `HýAP
??? ˆmo HýAP
??? ¯htC@ wa
??? ¯htC@ wa `hkA˜ mbo
? ´ra ýoP
??? ¯shW HG@
? ¯hpAP pa
? ¯hpW
? ¯HNa ma
? ¯hta HgE˜
?? ¯hti Hu
??? ¯hta pho
??? ´Hg8˜ ma
?? ˆluP
?? ´ra
?? ´luP hpW
?? ´ú0:
?? ´põ mbW
?? ¯phAP
???? ´mo phAP
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???? ¯pho phAP
??? `phA úhuP
? ¯tCh@ HgE˜
??? ´mo tCh@
?? ¯xha tCh@
?? ¯tCh@ htCAP
? ¯l8 l8
??? ´r@ Gõ
? ´Ca
???? ´Ca pho
???? ´Ca mo
??? ˆCa úhuP / ´C0: l@
? ¯Hão
? ¯Hão
?? ˆCa htCAP
? ´Ca / ¯tChW ýa
??????
? `htAP
?? ¯she˜ Nge
? `ïãuP
? ´she mo
? ¯húi wu
? ¯HlO˜ tChe˜
?? ˆsoP Hg8P
? `HziP
?/??? ´tõ
???? `phAP Hg8P
? ¯xhA:
??? ´C@ wa
? ¯CO˜ kW
? ´HGa
? ´C0:
??? ´Ca tshO˜
?? ˆCa htCAP
? `Hg8P
???? ´HuP pa
??? ˆCa kha da
?? ¯Hma: ýa
? ´r@ HbE:
? ¯Hã0:
? ´HbE: le
? ´őa
? ¯mbW
? ´Hdý@ Hã
??? `xhiP
?? ¯mbW Hãõ
? ˆHãõ nAP
?? `ïã@ ka ra
??? ¯hkõ Hdýa lAP Hdýa
??? ¯sha mbW
?? ¯Hdýa úu ´HãoP ma
??? ¯Hdýa úu ´HãoP ma ¯tshO˜
???? ´Hã@ HA˜
? ¯Cha ma ka ljeP
??
? ¯thõ xh ı˜
? ¯htsa
? ´lo ma
? ˆm@ HdoP
? ¯xhoP pa
? ´Hã8˜ xh ı˜
? ¯ő˚uP ma
?? `she HdoP
? ¯khA˜ mbW
???? ¯pe: ma ´me toP
???? ¯mbW
?? ¯htE Hga
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? ´ïãE:
? ´sh8:
??22???´nE:
?? ¯˚No tshE:
?? ¯lo buP
??? ¯Hdýa Hg8P
???? ´HgoP pa
???? ´Hgo mõ
??????´jE˜ j023
? ¯hse˜ ma
? ¯htsa
??? ¯hpo Hgõ
???24??´úo wã
???? ´ői ma ´me toP
? ´ïãE:
??
??? ´sa ma
??? ´úo
??25 ˆmo moP
? ´kwa me:26
???? `pho loP
?? ¯tCh0 k0 `pho loP
?? ¯kha tsha
?? ´ői Gu˜
?? ¯Hgu˜
???????´Ho Hdýa
? ¯xha
? ¯n
˚
õ
??? `tshi:
??? ´ma:
??????´xo
??? ¯tCh@ ra
????27 `htsA˜ mba
?? ´soP xha
??????´Hdý@ wã
? ¯tsha
?? ´pW rA˜
?? ¯Hýe: ma ˆkha HãiP
? `Hgu Na
? `Pa rAP
? ¯tChW kh0:
? ´tCa
??? ´to wa
? ¯m
˚
E˜
????
? ˆra hkWP
? ´rE:
?? ´Hze˜
?? `htE˜ mboP
???28 ´p8P tCı˜
? ˆkõ N˚a
? ¯phW dõ
??? ´HãW GW
??? ´ja nduP
???? ¯úh0P ýe:
?? ´xa lW
??? `hk@ rAP
?? ´wa ts@
? ¯hA˜
??? ´ődý@ hta
??? ´tshe˜ ji
???? ¯úh0P rE:
? ¯húa zõ
23 <???????
26 <???????
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?? `tCi úhuP
?? ´CW rW
??????¯HjW
?? ˆmW tiP
?? ´pa sho
?? ¯hp8: xhi:
??????¯Hna lõ
??????¯hke thAP
?? ¯Pa lõ
???????´lA˜ ődýoP
??
? ¯Ngo HjE:
? ¯khõ mba
?? `khõ htiP
?? ´ïã0: khA˜
???? ´tCa khO˜
?? `khõ htiP
?? `khõ HoP
?? `ndz8P
??? ´soP khO˜
???? ¯phAP khO˜
??? ¯hta khO˜
??? ´ra khO˜
? ´tCO˜
?? ¯xh ı˜
? `xh ı˜ leP
? ¯kA:
? ¯Hgo
? ´Hgo the˜
?? ´Hdýa Hgo
? ¯hka khõ
?? ¯hkE:
??? ´kW
??????¯Hba
? ´ta ra
??? ¯htCAP khõ
????
?? ¯tCa kha
???? ¯tCo htse
?? ¯hkuP htCAP
??? ´őE: sha / ´Hga úh@
? ¯HgA˜
??? ¯HgA˜
??? ¯xhe: Hgo
? ¯xhe: Hgo
? ¯ChA: ma
??? ˆphAw Hdz@29
?? ´la úu
? ¯xh ı˜
? `shi: Hdo
?? ¯hp8:
?? ¯ChA: the:
??? ¯thAP ka
??????´tshaj ko30
??? `po tshAP
?? `kha leP
??? ´ú@
?? `hCoP
???? `hCuP
??? ¯pho r@
??? ¯hka ý8:
? ¯Hde: r@
? ´sa thu:
29 <???????
30 <???????
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? ¯xhe: dA˜
??? ´tCa Hdz0:
??? t¯sha dA˜
??? ´s0 thõ
??? ¯tChW zo
??????¯sho:
?? ¯sho: NW:
? ´Hdýã:
?? ˆHgo Hge˜
?? ˆHõ Hgo
?? ´úh@ ts@
? `kh@wP
? ¯ndze: r@
??? ¯tCE˜ t@w
??? ¯hkE:
? ˆői HduP / ˆtCa HduP
? ´sa: ze
? ˆHde őiP
?? ˆN˚kho Hlo
? ¯hta Hga
? ¯hta htCAP
??? `xhi: őiP
? ´úW ko:
?? ´me N˚kho:
??? ¯HnA˜ ãW
??? `htCAP hta
?????
?? ´la tChE:
? ¯hta r@
?? ¯tho l@
? ¯shoP le
? ´ődýõ:
? ¯thAP pa
? ´so: ra
?? ¯hta r@
? ¯Ch@ hts@
? ¯nd0:
? ´C0:
? ¯nda
?? ´úA: jo
??? ¯Hd0P
??? ¯ph@ khi
????
?? ˆýi Ge
?? ˆýi Ge
? ¯hpe tCha
? ¯Cho gW
?? ¯ő˚W gW
?? ¯l
˚
oP úa
? ¯hkeP
??????ˆpoP hkeP
???????ˆpoP ýiP
?? ´őı˜
?? ¯Hna hpe
?? ¯htA˜ hpe
??? ¯Hg8: ¯hxOP HdýW
? `hkeP
? ¯HlW
?? ¯HlW HGı˜
?? ´úo
?? ¯HNa
?? ¯Hlı˜
?? `tCh8: luP
?? ¯l
˚
a
?? ¯l
˚
a mo
? ¯ïãe
?? ´mo ïãe
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?? ¯HlW
?? ¯shO˜ HdýE:
?? ¯Hla
?? ¯l
˚
a j0:
?? ¯tshe Chi ma
? ´HlA˜ ïãoP
? ´lE:
?? ¯Hla ma
?? ¯Hla ma
??? ¯N˚khE˜ mbo
?? ´úA:
? ¯Pa ne
?? ´HdAP po
??? ˆúa loP
??? ´mo ´ht8: m@
?? `Pa khW tCh8: hxı˜
? ´Hg8˜ mba
???? ´ma n@ / ¯Põ ma n@ ¯pe me ¯hõ
??? ¯HNa ő˚tCh8P
?? ¯hp8:
?? ¯ő˚tCh8P htı˜
?? ´me ő˚tCh8P
?? ´Ca tW:
? ¯sha ´tW: ma
?? ¯hkW zõ
??31 `kha dAP
???? `sh8˜ nd0P
????????¯tshe tha:
?? ¯tCh8:
?? ´ï˚úh@ ma
??? ¯N˚kho: lo
?? ´Hýı˜ wa
???
?? ¯Põ tCha
?? ¯n˚tsho wa
?? `phE˜ pa
??? ´HduP N˚E:
??? ´reP ´m@ nduP
?? ¯hso C0˜
?? ´m@ ïãa ´wE
?? ¯húa xhi:
?? `kha úo
? ˆm@ nAP
? ¯tsh8: kha
? ¯Hő@ lA˜
?? ´úE˜
?? ˆt8˜ dAP
?? ¯Hlo thOP
?? `HdýW dAP
? `xheP
?? ¯hts8˜ khõ
?? ¯hkõ HGE:
?? ˆHdýa kh@wP
?? ¯hkõ thõ
????
? ¯Cha:
? ¯l
˚
o
? ´n@wP
? ´CA˜
?? ˆpa la
?? ´su: kha
? ¯HjE: Hj8˜ / ¯HjE:
? `Hjo ro
? ¯˚Na sho
? ´Ch@ sho
?? ´Ch@ sho
?? ˆnõ ni
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?? ´su: kha
?? ¯n˚tshA¯ n˚tshA˜
?? ¯hkõ hti
?? ˆHge tOP
?? ˆxOwP
? ˆHge tOP
? ˆxOw tOP
??? `khoP hti
??? ¯khoP m
˚
iP
? ´su: kha
??
?? ˆti: tsh8P
?? ´ta rı˜
?? ¯kha htsõ
???? `kha n@wP
???????`kha n@wP ma
?? ´shõ őı˜
???? ¯Hnõ őı˜
??????¯HGi: őı˜
?? ˆto nuP
???? ˆshõ nuP
???? `kha n@wP
?? ´ői hka
? ´xo: pa
?? ´ú8: dýa
? ¯n˚tshE˜
?32 ´C@ wa
?? ´soP
?? `htAP
? ´r@ Gõ
?? `ïãuP
? ´Hã0:
?? ¯hta HgE˜
??? ´luP
?? ¯hú0:
?? ´Ca
?? ¯tCh@
?? ¯phAP
? ¯tshe: pa
?? ¯tshe: pa `htCiP
?? ¯tshe: pa ¯Hői:
? ´Hda wa
?? ¯˚Na Hão
?? ¯Ch@ Hão
?? ´Hda wa ¯Hői:
12? ´Hda wa ¯htCu: Hői:
??? ¯hCe: hka
? ´lo
?? ´lo
?? ´ta lo
?? ´na nı˜
???? ´HGe: nı˜ lo
?? `shõ ph8P
??? `Hnõ ph8P
?? ¯Hna N˚a mo
? ¯Hna N˚a mo ¯Hna N˚a mo
? `Pu zuP
?? ´ma Hõ pa
??? `Pu zuP
? `hCeP ka
? ¯Hja: kha
? ¯ht8˜ kha
? ´Hg0˜ kha
?? ´lo hsa:
?? ´ői ndzı˜
?? ´nd@ ndzı˜
?? ´ti tCh ı˜
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??
? `htCiP
? ¯Hői:
? ¯hsõ
? ¯Hý@ / ¯HG@
? `HNa
? ´úuP
? ´Hd0˜
? ¯HdýiP
? ¯HgW
? ¯htCW
?? ¯htCW htCiP
?? ¯htCu: Hői:
?? ¯htCo: hsõ
?? ¯htC0: HG@
?? ¯htCE: HNa
?? `htCW HãuP
?? ¯htCW Hd0˜
?? `htCo: HdýiP
?? ¯htCW HgW
?? ´ői xhW
??? ´ői xhW ¯htsa: htCiP
??? ´ői xhW ¯htsa: HdýiP
?? ¯shõ tChW
??? ¯shõ tChW ¯sho: Hői:
??? ¯shõ tChW ¯sho: HdýiP
?? ´HG@ htCW
??? ´HG@ htCW ´xe: hsõ
?? ¯HNa htCW
??? ¯HNa htCW ´Na: HG@
?? ´úu: tCW
??? ´úu: tCW ´re: HNa
?? ´Hd8˜ tCW
??? ´Hd8˜ tCW ˆt8˜ úuP
?? ´Hdýe: tCW
??? ´Hdýe: tCW ´tCa: Hd0˜
?? ¯HgW htCW
??? ¯HgW htCW ´ko: HdýiP
??? ¯HgW htCW ´ko: HgW
? ¯Hdýa
?? `Hdýa d@ `htCiP
?? `Hdýa d@ ¯HdýiP
???? ˆHdýe: Hdýa ´Hdýe: tCW ¯thA˜ mba
? ¯htõ
? `úh@
?? `úh@ htCW
?? ´Ce wa
?? ¯Che: kE
?? ¯Põ ˆtõ mbo
?? ¯Põ ¯Hői: pa
???
?? ´m@ `htCiP
?? `pho r@ `htCiP
???? ¯htsa `htCiP
??? ˆt0: tsh8P `htCiP
???? ¯xhe: dA˜ `htCiP
?? ´Hdýã: `htCiP
?? ´Hgo: G@ `htCiP
?? ˜htõ `htCiP
?? ¯hka: ma `htCiP
???? ¯tsh8 le `HguP
?? ´xAP ma `htCiP
?? `n˚tshE˜ n@wP `htCiP
??? ´HdA: `htCiP
?? ´lo `htCiP
?? ´lo `htCiP
?? ´ői tshe `htCiP
?? ¯the˜ `htCiP
??????`htCiP ´mb8P
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???? `htCiP ¯hxı˜
??????¯sho `htCiP `ht@wP
?? ´ői ma ´úi úi
???
? ´Na
??????´Ho ői
??? ´Ho ú@
??? ¯èoP
????????¯èoP
????????¯èe ői
??????¯èe ú@
??????¯kho
???? ¯khe ői
?? ¯kho ú@
?? ´Ho ú@
???? ´Ho ői
? ¯tshõ ma
?? ´rõ
??? ´ői Hde
?? ¯ne
?? `ne the kha
??? `ne tsh@
???? ¯ne `Hői: kha
??????¯ne ïãa
??????´te
??? ˆte ChoP
? ¯shW
? ´ka Hd@
?? ´ka:
?? ´ka: d0
??????¯tC@
??????¯tC@ z@P
???? ´HG@ meP
??? ´húa xhe
??? ¯htõ re
???
??? ´tCho Ho
??? ¯tChu˜ tChu˜
?? ´Hbõ Hbõ
?? ¯úha Ho
?? ¯n˚tho
?? ¯Hmo Hu
?? ´rı˜ mbo
?? ¯thu˜ thu˜
?? `thAP ´rı˜ mbo
?? `thAP ¯thu˜ thu˜
??? ´pa la ´ődýi xo
???? ´le: Hdýa ´tCho Ho
??? ´le: Hdýa ¯tChu˜ tChu˜
?? ¯n˚thuP po
?? ¯hs@ Hu
?? ´z@w po
?? ¯hs@w po
??? ´kõ
?? ¯htõ mba
?? ´mõ mbo
??? ´őu˜
?? ¯HgA˜ ´lu˜ lu˜
??? ´le: tCa tCa / ¯Hde Hõ
???? ¯˚Na sho
??? ¯Ch@ sho
???? `htA: htAP
??? ˆle: leP
??? `tCo: tCoP
?? ¯hxe˜ mbo
?? ¯hxe˜ mbo
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??????¯hxe˜ mbo
???? `tCo: tCoP
????????¯tCa: tCa: `tCo: tCoP
?? ˆnA: nAP
???? ˆnA: ¯tı˜ tı˜
?? ¯hka Hbo
?? ¯Hmõ Hmõ
???? ¯Hmõ ¯tı˜ tı˜
??? ¯she: she:
??????`she: tı˜ tı˜
?? ¯˚Nõ Ngo / ˆHdýO˜ khW
?? `HnA˜ ndoP / `˚Nõ mbo
??? ¯hsE: Hbo
???? `hsE: úha úha
?? ˆnA: nAP
?? ´HdýeP po
?? ´ýõ
?? ´ődýoP pa
??????´ka le˜
?? ¯˚Na tshe
?? ¯Ch@ Hg@
??? ¯Hno
?? ¯Hno pa ˆmı˜ m@
??? ˆtO˜ khW
??? ´tO˜ khW ˆmı˜ m@
??? ´HdýAP pa
??? ´HdýAP pa
??? ¯xha NE˜
??? ¯hkA˜ mbo
??? ¯HlE˜ mba
?? ¯tChW ´őu˜ őu˜
??? ¯tChW ´mõ mbo
?? ¯n˚tsha ´tA˜ mbo
?? ´őu˜ őu˜
?? ¯hsa Hõ
???? ¯ő˚@ Hõ
??? ´ődýa:
??????ˆődýA˜ mbo
??????¯htsuP po
?? `xhW ˆHd@ mo
??? ¯hsa Hõ
??? ¯l
˚
8P po
?? ¯hsa Hõ
??? ¯Hde:
????????¯ph@ Hde: n
˚
O˜
??? ´reP
??? ´reP ´m@ n
˚
õ
?? ´Hde˜ mba
?? ´HdzW˜ ma
??? ¯hsa Hba
?? ¯Hői Hba
?? ´jAP po
?? `htsoP le
?? ´HduP po
?? ´kõ ´tCho Ho
?? ´kõ ´nA˜ Ho
???? `HgE Hgo
?? ´lo tChu˜
??? ¯htCeP l@
?? `htsoP le
?? `shAP
?? ¯ő˚tChAP
??? ´úõ ődýA˜
??? ´úõ mbo
??? `hsi: nAP
??? ¯hka Hõ
??? ´lE: ¯l
˚
a Hõ
??? ´xe˜ mbo
??? ´ú@ ma `htsoP liP
???? ´xe˜ mbo
???? ¯hC@ Hbo
?? ¯HNa: mo / ¯HNa: mbo
??? ¯kha Hõ / ¯khA˜:
?? ¯kha shAP
??? ¯tsha ´mõ mbo
??? ¯tsha ´őu˜ őu˜
?? ¯khA˜:
???? ¯úhAP ã@
???? ¯n
˚
õ ´mõ mbo
?? `khõ d@ m@
??? ´úwa:
??? `Hdý@ ý8P
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??? ˆHduP po
??? ¯htsõ ma
?? ˆú@ nAP
??? ¯xh@ Ho
???? ´xı˜ mo
??? ´jAP po
??? ¯hka lE:
???????¯úha úha
??? ´la lo
??? ´őA˜ tChu˜
???? ¯Ngo Hde
???? ˆxiP tshAP
???? ¯kh´ődýA˜ mbo
??? ´Na Hdýa
??? `htA: htAP
??? ´Ne˜ mba
??? ´Ne˜ mba
???? `hke: Hdýe mo
??? `Hmu: tChAP
???? ¯HgW: po
??? `Hjo htCAP
??? ´la lo
??????¯HgW: po
??????`kha meP ´Hãe˜
???????¯Pa hka `HduP po
???? ¯she˜ `Hga úo / ¯Hga ˆHd@ mo
??? ¯CeP po
??? ´Hde mo
??? `HduP
?? ´m@ Hga
??? ´m@ `htCiP ¯khW r@ ma
??? ´riP ´m@ őõ m@
??
??? ¯Hga
??? ¯Hga
???? `HãiP
??? ¯hsW
?? ¯hpi:
?? ´NOP
???????¯Hgo Hgo ¯Hzo
???? ¯HãiP / ¯Hna HãiP
?? ´ja HãiP ´ma HãiP
??? ¯phA˜
?? `ChAP ´m˚phi:
???? ¯hpo
??????¯khW:
??? ´roP Hdı˜
?? `hsO H@ ¯HdA˜
?? ´ï˚úhi:
??????¯hsu˜
???? ˆruP ¯Hzo
??????¯pho Ha `HdýAP
?? ¯hpõ
?? ¯Hzo reP
?? ¯hxW
??? ´ma htC0: Cõ
???? ¯Hla ndzı˜
??? `mba
???? ¯xha ´m@ ő˚tCha
???? `htse˜ htsuP
??? ¯htsõ
?? ¯l
˚
a
??? ¯Hlu˜ tChu:
??? ´HGe htA˜ HdýW
??????´na
?? ¯n˚tshe˜
???? ´Ce pa ¯htõ
???? ´ma: Ch@P
???????´reP the:
???? ¯hCeP
?? ´ma Hdz@
?? ¯hku˜
???? ¯hta
???????¯hCe:
???? `HloP
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???? `HloP
??????`ődý@
?? ¯HluP
??? ¯Hbo Hdõ
??? ¯HãiP
??????¯kha húiP ´sa
??? ¯ő˚tCha
???? ¯hCı˜ mbo `hteP
?? ´le˜ / ¯htõ
??????¯w@ reP ¯Hdý@P
??? `HNoP
??????´Hdý@ riP ¯thuP
?? ¯P@wP
?? ´HdýA˜: `htCAP
??? ¯ht8P
??? ´Hãe˜
???? `tCha HduP `m˚phoP
???? ˆre: thi:
?? `HluP
???????`tCh0P
??? ´khe˜ ´le˜
??? ´tO˜ mbo
??? ¯ő˚tCha
??????`hl
˚
iP
??????´ph@ hxe:
???? ¯tsh@ le˜
???????´tO wa ¯n˚the˜
?? ¯Ch@ sho ´ïão
???? ¯tsh@ ´le˜
???? ´ő@ Ha `xha: Cu˜
???? ˆp0P
??????´lı˜
??????¯ő˚tCha
?? ´tC8˜
?? ´tC8˜
???? ˆpuP
???? ˆpuP
??????ˆpuP
???? `hteP
???? ´Ng8:
?? `hpWP
??????`hpWP
?? ¯Hdõ
?? ¯Hdõ
???????¯tsha
?? ´tiP
??? ´reP ´m@ n
˚
O˜
??? ¯khe: le˜
?? ¯Hdu˜
???? ¯Hő0: ´le:
?? `Hw8: `Hdý@wP
??????´Hdý@P riP ¯thuP
???? ´Ce:
??? `Hna ¯xOP
?? ˆm@ HluP
??????¯le˜
???????¯xh ı˜ `sheP
??? ¯Hna `CiP
??????`HőiP ýu: ´úoP
??????¯Hle˜: Ca
??? ¯kha ´ja Che
??????¯thoP ˆHdý@wP
???? ¯thoP ˆHdý@wP
???? ¯khW:
??????´ïãa ndzı˜
???????¯hsa Hõ ¯HdA˜
???????¯HloP pa ¯kh0:
???????¯HloP pa ¯kh0:
??????`ï˚úhiP
?? `ï˚úhiP
??? ´k8˜
???? `hCe
??? ˆkE: tCAP
???? `hkAP
??? ˆloP
?? ˆph@ HloP
???? `hx0: pa ¯Hzo
??? ¯Ci ődýi kha `tsh@ xhoP
?? `hl
˚
eP
?? ´rAP
?? `HguP
??????¯sha ¯Ngi:
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??????¯Ngo ´Hgu Hgu
???? ¯Ngo ´Hgu Hgu la ´khi:
???? ¯hp@
??? ¯mba:
?? `hp0: htCuP
???????¯htı˜ sh@
???? ¯xh@ htA˜ m@
???? ¯khW
??? ´ma hú0P htA˜ m@
??? ¯hCõ
?? ¯ődý@
?? ´ú0: khe:
??? `tChAP
??? ´phE˜ xo: ti
???? ¯ha ´ko
?? ¯khe˜ p@
?? ´úõ
?? ´Ngi:
???????´ja Ngi: ´ma Ngi:
?? ´nd8˜
??? ´n˚tshõ
??? `tChiP
??? ¯tChAP
??? ˆma htCiP
?? ˆma htCiP
?? ˆja hpu:
??? ´k@wP
??????ˆp@ ht@wP
???? ´Ngi:
??? ¯pho Ha ¯htoP
??????¯Hne˜
??? ˆp@P
?? ´Na: Hdýi ´khe:
?? ¯Hna hCi
??????´nda:
???? ´tsha wa ´Hdý@wP
???? ¯she˜ ne: `Hzo
???? ´mb0P
?? ¯tsh@ ´Chi ődýW kha la
???? `Hýi: loP ´HdýOP
???? ¯Hlo ´m@ n˚th8˜
???? ´m@ HdýW
???? `HGAP
??? ¯HluP
???? ´soP ´Hda
??????´őe ¯Hdý@wP
?? ´Hdı˜
??????´Hgo
???? ¯kha kha ´őeP
?? `˚őõ mba
?? `htse˜
?? `hkW
?? ¯ï˚úhõ
???? ´m@ ődý@
???? `htA: htAP ´reP
?? ´r0: / `Hd@wP
???? `hkOP
??? `hkOP
?? `hkA˜ shu˜ tC@
???? ¯NgA˜
?? ´lE: ka ´lE:
??????`Hdýa k@ ´pha ïão
??????`tChA˜ soP ´na
??????´lE: ˆph8P
?? `Hla
???? ˆHdý8P Hdý@wP
??????`hko
???? `htCiP
???????ˆph@ htCiP
?? `htCiP
??? `hteP
??????¯Ch@ sho ¯ïão
??? ´le˜
????????ˆreP the:
?? ¯Pa Hdo:
?? `ï˚úhiP
?? `htoP
???? ¯Hlu˜ ´Hdý@wP
??? `HdýAP
??????´Hdý@wP
??????¯she˜ úi: ¯Hzo / ¯she˜ úi: ´CeP
??? ´Hdý@wP
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???? ´kAP
???? ´do dA˜ ´CeP
???? ¯tChW `HduP
?? `ChAP ´m˚phi:
??? ¯hko: r@ `ht@wP
??????´lo hsa: ¯htõ
?? ´Hge:
?? ´re: htA˜ ndi:
???????´No tsha
??? `húAP
?? ´mb8P
?? ´wo reP ´Hdý@wP
?? ¯n˚thu˜
??????`htA: htAP ´reP
??? `htCiP htiP
??? ´m@ Hga
??????`hs8P
???? `Ngo hkoP
??? ´ődýuP pa ´CeP
?? ¯hko
?? ´ú@
???? ´őA: őu˜ ´ődýa
?? ´toP pa ´sa
???? ¯tsh@ kho kho
???? ˆph@ hteP
???? ˆph@ HGe
?? `HýuP
?? `tsh@ xhoP
???? `tsh@ xhoP
???? ´úe˜
??? ˆle˜ Hdý@wP
???? `ph@ hx@
??????`ph@ hx@
??? ¯xhe:
??? ´ja Hdu˜
???? `n
˚
oP
??????¯sh8:
??? ´ja hso
??????¯l8˜
??????´Hýo
??? ˆhsoP
??? `Co tCiP
??? ˆja HãiP
???? ´tsh@ Hlı˜
?? ´HGo
??? ¯htCi:
??????´úe˜ hto: hto:
??? `HGa:
?? `htC@
???? ¯she˜ ˆm@ Hg@: m@
?? ´m@ tChoP m@
??????¯HdA˜
??? ´le˜
???? ´l8˜
??? ´őu˜ őu˜
???????ˆw@ htCiP
?? `hxeP / `pha Hla
??? ´ma Cu˜
???? ¯kha kha ´HGe / `pha HGe
???? `hteP
??? ¯HãiP
???? `HluP
??? ˆn˚tshiP Hdh@wP / `n˚tshiP `shu
??? `hl
˚
@wP
???? ´Ca `hkEP
???? ¯l8 l8`hkEP
???? ¯hta `hkEP
???? ´soP `hkEP
??????¯tCh@ `hkEP
??????¯phAP `hkEP
?????´luP `hkEP
???????¯htAP `hkEP
?????ˆői xiP htAP
?? ´w@ le˜
???? ¯ïãE: HbW ´No:
???? ¯tChAP rõ ¯khe˜
???? ¯hka: ma ¯hts@
??? ´le˜
???????`hC@
???????`hC@
?? ´ma hpõ
??? ˆm@ tChoP
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???? ˆm@ n˚th@
?? ˆïão
???????¯tshA˜ mba ¯xhW
?? `hsoP ¯hC8˜ / `hl
˚
@P
?? ´Hde:
??? ¯htCõ
????????`htCiP
??????´úA: ja ´ne: nd0:
?? ´je Hãi:
?? `ru: ru:
?? ¯hko
???? ´wa NgA: the:
??????´wa NgA:
??? ¯Che
?? ¯thA˜
?? `xha: Cu˜
???? ¯htõ
??? `Ngo htsuP
???? ¯sha hko
???? `htCiP
?? `htCAP
?? ¯hta
??? ´riP
???????`HneP ¯hte˜
??? `khW:
??? ¯HgiP
???? ¯khe˜
???? `ChAP ´m˚phi:
???? ´lW
?? ¯kha hkõ
?? ¯hko
?? ´NW
??? `HőiP ýu: ´úo
?? ¯hxe:
???? ¯hxe:
?? ¯Hdýa Hg8P
??? `l
˚
AP xhoP
?? ´Hõ / `xhoP
???? ¯HgEP Hgo
??? `hka Cu˜
??? ˆja n˚th0P
?? `tsheP
??? ¯hkA˜
????????¯Cha hxiP
?? `Nge:
????????¯Hl8˜ pa ¯Hzo
??? ¯tCh0:
??????`HGAP
????????¯Hna j8˜
??????¯tsh@ hpõ
??? ´luP
???? `húuP
?? `tshAP
?? ´ma no: thA˜
??????`l
˚
eP
??????`tshA˜ rAP
???? ´ő@ wã ˆp@ lAP
???? ˆp@ HãiP
?? ´Na: Hdýı˜ / ¯úho
??? ¯Hba / ˆma HGAP
?? ´őo
?? ¯htsõ
??? ´kõ
?? ˆőeP
???? `ph@ hk@wP
??????´p@ tje
???? `hkeP tC@
????????¯kha ´mbu mbu so
???? ¯ha ´ko
??? ´ődý@
?? ´Hda:
???? ˆle: le: so
??? ¯N˚khW / ¯le˜
??????`le˜ n˚thoP
?? ¯hku `ï˚úhuP ï˚úhuP
??? ¯thOP
??? ´ma úhi:
???? ¯hsa Hõ
?? ¯htCW
???? `hCuP
?? ´ja koP
???? ´la ´ődýAP
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???? ´ődýAP
????????´ja Hdõ
???? ¯HãiP
???? `HNAP
???? ¯Hdı˜ hko:
?? ¯HdýuP
??????´tCa ¯Hbõ / ´tCa ´le˜
???? ´htCu˜ / ¯phA˜
???????¯phA˜
??????¯khW:
???? ´Hdza
???? ¯Hdõ
???? `hseP
?? ¯Hdı˜ hkW ´Hdý@wP
??????¯HluP
??? `hsuP
??? ˆCE: thA˜ tC@ / ˆma HrE: tC@
??? ´ma reP
??? ´m@ loP
??? ´m@ loP
?? ˆp@ htCAP
???? `hsuP
?? ´ph@ htı˜
???? ´őA˜ tsh@ ´CeP
??? ˆHdz8˜ hl
˚
oP / ¯Ngo hko:
???????ˆja htsiP
?? ¯htCa
??? ´ja lõ
???? ¯úhiP
?? ¯hC@
???? `ï˚úhuP
?? ¯Hdõ
??????´ja htCAP
???? ¯ph@ Hdõ
???? `ph@ ht@wP
??????`po: Hzo
???? ´őA˜ tChu˜ ¯Hzo
???? ´r@ Hzo
???? ¯ph@ Hda
?? ¯tsh@ le˜
?? ¯Hna ma ¯úhiP
?? ¯ïão / ¯shõ
???? ´úAP / `tsh@ sW:
???? `tsh@ sW:
??? ´m@ ndoP thO˜
??????´kO˜
??? `ph@ ődý@
?? ˆwo: re `htC@
???? ´lA˜ ´p@ hC0:
??? ´ja tsha
???? ´No xhi:
??? ¯ma m˚phe˜ / `ph@ HýuP
??? ´xW
??? ´xW
?? ¯n
˚
A˜
??? ¯Hãe˜
??? `HőeP
?? `HluP
???? ¯htCe˜ ¯htõ
???? ¯shE˜: `ht@wP
???? ´Ci:
???? `HluP
?? `ChAP
?? `hseP
????????´ï˚úhW
??????¯hkA˜
????????´ői wã ´HgiP
??????`HloP
???? ¯Hma:
???? ´ú8: Ha ´CeP
??? ´ja ïão
?? ´HdýoP / `ht@wP
???? `m˚phoP
??? ¯ph@ htCõ
??? ´rı˜ mbo: ¯ph@ htCõ
???? ´rı˜ mbo: ¯ph@ htCõ
??? ´nO˜ n@ ´Hõ
???? ˆja hCe
??? ¯htsa ¯tsh@ hC@
??????????`Hma tChe
?? `hCe
??????´Na: ãi ¯N˚khi: / `˚őı˜ kha
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???? `l
˚
AP
?? ¯xha: / ´ja lõ
???? `she˜ HduP
?? ´lE:
???? ¯hl
˚
@ / ¯ph@ lu: ´lE: ´CeP
?? `htCiP `hta
??? ˆreP
???? `HNa
??? ˆma phOP
???? ¯hCuP tsha ¯Hzo
?? ¯hsõ
???? `xheP
??? `phA˜ ïão
????????ˆNo xhi:
??????¯n˚tsh8:
??? ¯ő˚e˜
??? ¯xha NE˜
??? ¯htse HãuP `Hdý@wP
??? ¯sho ¯ï˚úhW
??? ´őu˜ őu˜ ´reP
???? `hku: n@ ´ma ú0:
??? ´ma m˚phe˜
??????´ph@ HdA˜
?? ´őE:
??? ´őE: tsha: / `Hőe:
?? ´nW
?? `hxeP
?? `ph@ Hre:
?? ¯xh@
???? ˆpE: Go l@
???? ¯úh8:
???? ´m@ roP ph@ reP
???? `ph@ Hdý@wP
???? ¯ph@ loP
??????¯ph@ Hdz@
??????ˆja htCAP
???? ¯Hői: tChW ¯xho:
???? ´őE:
??????¯hsAP
??? ´ú8:
??????¯l
˚
õ
?? ¯htsE˜
??????¯Ngo ´na
?? `Hdõ ődýAP `Hdý@wP /
¯Hdõ hto: `Hdý@wP
?? ´ruP
??????¯HnA˜ ´nAP
??? ¯HnA˜ ´tO˜
??????´nA˜ hse:
???? ˆmW˜ ruP
??? ˆHdAP
?? ¯khW
?? ¯HdA˜
?? ´úo ő˚tChA˜
??? ´p@ m˚phAP
??? ¯Hdı˜
?? ´ja HdýaP
?? ´ő8:
???? ´ko
??? `n˚tshA˜ wa
???? `úha Hdý@wP
?? ¯hkW Hzo
??? ¯m˚phe˜
?? ´ph@ m˚phe˜
?? ¯ph@ Hb0P
?????????¯m@ hsA˜
?? ¯Ch@ ´m@ nWP
???? `őiP
???? ´ú0P
???? `tshiP ´loP
??? ´mba
?? ¯hko
???? ´ja hko
??? ´Ngu Ngu
??? ´Ngu Ngu ´p@ soP
??? ˆndzo thi / `ndzõ Hã@
?? ¯htse mo ¯htse
??? `HGeP ïão / `HGeP shõ
???? `úh ı˜ n@ `NgAP
???? `Hl0P
??? ¯n
˚
õ
??? ´ú@
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?? ¯ődý@
??? ¯ph@ hkõ
???? ´ja n˚the˜
??? ˆloP ïão
?? ¯ï˚úhW
?? ¯Hga
???????´xa: ko
??? ´na pOP
?? `hCe
???? `Hgo Na ¯ï˚úhõ
???? ¯HnA˜ ´mbOP
??????`húAP s@ ¯ph@P
???? ˆma pOP
??? ´mb0:
?? `Hga Hde mo
??? `Hde˜ Hzõ
?? ¯hs@ nõ `htõ / ¯hsA˜
???? ˆúE˜ Hõ
???????¯hsA˜
?? ´ïãa
???? ¯pha xW
??? `l
˚
AP
??????¯húõ ´ődýAP
?? `ht@P
??????ˆHz@wP Hz@wP
?? `Hg8P
?? ´ú@
???? ¯pho Ha ´hxe:
???? `n
˚
@wP ´lu:
???? `shEP Cu˜ / `HőiP ´rE: shõ
???????´No tsha
?? ´me: hso
???? ¯htse˜
?? ´Hýõ
??????´tO Ha ¯HduP
?? `HőuP
???? ¯Hne˜
???? `htCiP
??????´ma hkA˜
??? `xhiP `úhuP / ¯tsha
??? ¯hso
??? ¯Ng0:
??? `HýuP
?? `sho ht@wP
?? ¯htCW
??????¯Hg8:
??????¯úhiP
?? ¯hte˜
???? ¯ja Ch@
??????¯ma hsõ
?? `khE: the:
??? `hsW
???? ¯hpõ
?? ¯tsha ői ´xu: / ¯tChW ´htCi:
??????´ý0P
???????¯n
˚
O˜
???????¯n
˚
O˜
??? `thuP
???? `tChW tsh8P ´ko
??? ¯Hge:
???????`Ngo ýW ¯N˚khW:
???? `tChoP
???? `htsuP
???????´ý0P / ¯n
˚
O˜
??? ´mõ mbo ¯HzO˜
???? `mbuP
?? ˆsuP
???? `ndze˜
???? `Hd@wP
???? `htCW
?? ¯n˚thoP
??????´ja Hýa:
?? ´lõ
????????´Hdõ
??????´tCh@ Ho `hCe
??????´ja tCho ´reP
???? ¯pho Ha ¯Hb8:
??????´őe ¯xho / ´őe ¯mba:
??????ˆHl8˜ HgiP / `ő˚tChAP t@
???? ˆja mb8P `ChoP htCiP
???? ¯Hl8˜
?? ˆHdõ Hdý@wP
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?? `pha hkAP
??? ´Ng0:
???? ¯úhu: r@ ´ze:
?? ´ja n˚tsh8: tCh0P
??????¯ha ´ko
?? ¯l
˚
a
?? ¯hte˜
???? `ht@wP
??? ˆja húõ
?? ¯htso
???? ´lAP theP `htsuP
?? ¯m
˚
õ lA˜ `Hdý@wP
??????¯ődý@
???? ¯hko: r@ ¯hko:
??????¯kha hko:
???? ¯hko: r@ `Hdý@wP
??????¯hko: r@ `Hdý@wP
??? ¯ndzõ
??????`˚őaP
???? ´úa HãiP ´CeP
??? ¯ődý@
???? ¯ő˚tCha
?? ¯ïão
?? ˆCeP htCi:
???? ´tõ n@ ¯ndz0:
??????¯P@ ndz0:
?? ´Hz@
?? ¯nduP
?? ´lE:
???? ¯Hő@ lA˜ `Hő@
???? `tshõ Hdý@wP
??? ˆroP ´CeP
?? ´lE: htõ
???? ¯Hde˜ mba ´reP
???????
??????¯te ´ma tõ
??????¯te ˆma tsheP pa
???? ¯phe˜ tChe˜
???? ¯Hde˜ mba
???? ´ta ji
???? ¯htsa wa n
˚
O˜
??? ´te
??? ´sho mõ
?? ´ta Hõ
??? `Pu zu
?? `P@ reP
??? `Co htCiP
?? ´te ´ma shõ
???? ´ta Hõ
???? ´te ne:
?? ´ta Hõ
??????´te l
˚
E: ma pa
??? ´te l
˚
E: ma pa
???? `tCh@
??? ´HGe: ma / ´ődýu thoP
?? ¯tsha tsha ´ma tsha
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